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Karya ini Penulis persembahkan untuk: 
 
 


























































Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(
 
Even in the dark, just keep on trying  
You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of 
avoiding reality 
 
Effort will never betray, if it ever did then ask yourself whether you 
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ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA INVESTOR ASING DAN 
INVESTOR DOMESTIK PADA SAHAM-SAHAM YANG TERDAFTAR 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dihasilkan oleh 
investor asing dan domestik dengan membandingkan profit yang dihasilkan kedua 
investor tanpa memperhatikan broker yang digunakan, kemudian dilanjutkan 
dengan membandingkan profit yang dihasilkan broker asing dan broker domestik 
dalam melakukan perdagangan pada saham-saham yang terdaftar di Indeks LQ45. 
 Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah saham-saham yang 
terdaftar dalam Indeks LQ45 dalam periode pengamatan 1 Februari 2009-31 Mei 
2012 serta broker yang terlibat dalam aktivitas perdagangan pada saham-saham di 
Indeks LQ45 dalam periode pengamatan yang sama. Purposive sampling 
digunakan sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini. Sampel 
peneltian menggunakan saham-saham yang secara konsisten masuk dalam 
perhitungan Indeks LQ45 selama periode pengamatan, dan broker-broker yang 
melakukan transaksi sedikitnya 100 kali pada satu saham.  
 Hasil temuan menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja investor 
asing lebih baik dibandingkan dengan investor domestik ditunjukkan dengan lebih 
baiknya profit yang dihasilkan investor asing dari  investor domestik. Kinerja 
lebih baik juga ditunjukkan oleh broker asing dalam penelitian ini.  
 
Kata kunci: kinerja investasi, investor domestik, investor asing, broker lokal, 

































































COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE BETWEEN 
FOREIGN AND DOMESTIC  INVESTORS  ON STOCKS 




The purpose of this study is to determine the performance of foreign and 
domestic investors by comparing both investors profit regardless of which broker 
they used, followed by comparing the profit that generated by foreign and 
domestic brokers in trading stocks listed on the LQ45 Index. 
Population which is the object of this study is listed stocks in the LQ45 
index on the observation of period (1 February 2009-31 Mei 2012) as well as 
brokers who engage in trading activity on stocks in the LQ45 index in the same 
period of observation. Purposive sampling is used as a method of sampling in this 
study. This study’s sample is using sample of stocks that are consistently in the 
calculation LQ45 Index during the period of observation, and the brokers who 
conduct transactions more than 100 times in a single stock.  
The findings show that the overall performance of foreign investors is 
better than domestic investors with better-profit indicated produced foreign 
investors than domestic investors. Better performance is also showed by the 
foreign broker in this study. 
  
Keywords: investment performance, domestic investors, foreign investors, local 
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